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例：245 14$aThe history of the German resistance, 1933-1945.
250 ##$a3rd English ed.
500 ##$aTr. and revision of: 'Widerstand,















































































内 容 表 达
载 体 表 现
单 件
通 过 一 定 的 载 体 表 现 实 现
内 容 表 达 的 物 理 体 现






















































































































































































Thank you for your attention!
